




























































































Como en años precedentes este proyecto de innovación docente se encuadra en el compromiso que 
tiene el Departamento de Física Aplicada por la mejora de la docencia práctica en los títulos de CC. 
Experimentales e Ingeniería en los que el Departamento participa. 
De forma concreta el desarrollo del presente proyecto de innovación docente ha permitido mejorar la 
impartición de las prácticas que se venían realizando e así como implementar prácticas nuevas. La 
financiación obtenida se ha utilizado para la adquisición de nuevas unidades del material necesario 
para la realización de prácticas en las asignaturas Sistemas Digitales Programables, (4º curso, Grado 


































lógica  programable,  no  obstante  hubo  un  problema  de  suministros  y  solo  ha  sido  posible 
utilizar las nuevas unidades casi finalizado el curso académico. Por lo tanto durante este curso 
solo  ha  sido  posible  implementar  parcialmente  las  nuevas  prácticas.  Con  respecto  a  las 
plataformas  Arduino,  que  se  han  financiado  enteramente  con  el  presupuesto  del 
Departamento,  la utilización de  las mismas ha permitido desarrollar una nueva parte de  la 






estudiantes.  Estas  plataformas  (junto  con  el material  complementario)  han  posibilitado  el 
desarrollo  de  proyectos  sencillos  para  aplicaciones  de  electrónica  digital  para  estos 
estudiantes.  Prácticas  que  les  han  resultado muy motivadoras  y  que  han  incrementado  su 
interés por la asignatura. 
Se ha  conseguido una mayor  calidad de  la docencia  y  se ha  facilitado  la adquisición de  las 
competencias por parte de los estudiantes de una forma más dinámica y atractiva.  
. 
IV. Memoria económica   
En este apartado se presenta la justificación de los gastos que se han realizado a cargo 
del presente proyecto. 
Concepto 
Ayuda concedida en la 
convocatoria 
Cofinanciación  TOTAL 
 
3 kits 993‐P0037 Terasic Technologies 
(Herramienta de desarrollo de CI) 
 
330€  29.13€  359.13 € 
 
Arduino UNO rev 3 (3 unidades) , y 
material complementario 
 
 
 
 
 
150 € 
 
 
150€ 
 
Análogo Arduino Nano (5 unidades) , 
y material complementario 
  31.35€  31.35€ 
 
